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)2*!ల 95 ٝ඾ུ࿪ၑڠٛාٛȁ3122 ා 4 ࠮ 33඾ȡ 35 ඾ȁ؍ຩঌ
)3*!඾ུ࿪ڠٛల 242 ාٛȁ3122 ා 4 ࠮ 39 ඾ȡ 42 ඾ȁ୓ؖঌ
)4*!ల 32 ٝ߄௺͈۾ဓ̳ͥ୆ఘ۾Ⴒ฽؊Ώϋεΐ;θȁ
3122 ා 6 ࠮ 21 ඾ȡ 22඾ȁ୷ဩঌ
)5*!඾ུ࿪सڠٛల 37 ාٛȁ3122 ා 6 ࠮ 3: ඾ȡ 42 ඾ȁ൐ނസࢺ࡫୼ߊ
)6*!ల 29 ٝ·υζΠΈρέͻȜΏϋεΐ;θȁ3122 ා 7 ࠮ 3 ඾ȡ 5඾ȁ໛ؖঌ
)7*!ల 38 ٝ඾ུ    ڠٛȁ3121 ා 7 ࠮ : ඾ȡ 21 ඾ȁ൐ނസ
)8*!లˑٝὕ࡫࿪Γη΢Ȝȁ3122 ා 7 ࠮ 36 ඾ȡ 37 ඾ȁઐ५ঌ
)9*!ల 39 ٝგۧ֓࿪ڠٛڠ੅ఱٛȁ3122 ා 9 ࠮ 38 ඾ȡ 39 ඾ȁີ५ঌ
):*!ల 36 ٝ΅ΙϋȆ΅Π΍ϋΏϋεΐ;θȁ3122 ා 9 ࠮ 41 ඾ȡ 42 ඾ȁජၻঌ
)21*!ల 58 ٝࣞࠬգ۾Ⴒ৖ۛκΟσڠٛڠ੅௙ٛȁ3122 ා : ࠮ 7 ඾ȡ 8඾ȁढ़ིঌȁ
)22*!ల 33 ٝܖயခܥاڠ൦აٛȁ3122 ා : ࠮ 32 ඾ȡ 34 ඾ȁ̩̾͊ঌȁ
)23*!ల 95 ٝ඾ུ୆اڠٛఱٛȁ3122 ා : ࠮ 32 ඾ȡ 35 ඾ȁނസຸ
)24*!ల 81 ٝ඾ུ܈ڠٛڠ੅௙ٛȁ3122 ා 21 ࠮ 4 ඾ȡ 6඾ȁྴࡣؚঌ
)25*!ల 52 ٝໝள۪اڠ൦აٛȁ3122 ා 21 ࠮ 31 ඾ȡ 33 ඾ȁߧུঌ
)26*!లˏٝ඾ུհ೰൳պఘȆ୆ఘ΄Α֓ڠ؊ဥڠٛఱٛ
3122 ා 22࠮ 5 ඾ȡ 6඾ȁ൐ނസఱനߊ
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